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Аннотация: Таркибида натрий учкарбамидхлорат бўлган дефолиантларга сирт 
фаол модданинг таъсири ўрганилган. Учкарбамид хлорат натрий дефолиантини ишлаб 
чиқариш жараёнига ва унинг физик-кимёвий кўрсатгичларига сирт фаол модданинг 
таьсири, 6-12%-ли намлик,115-125оС ҳароратда, карбамид, хлорат натрий ва СФМ 
эрувчанлиги ва технологик кўрсатгичларга таьсири ўрганилган. 
Калит сўзлар: Хлорат натрий, карбамид, СФМ,дефолиант, кинетика, намлик, 
вақт, концентрация,мувозанат,кристалланиш,қотиш вақти. 
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Аннотация: Исследовано влияние добавки поверхностно-активных веществ на 
технологические параметры производства и физико-химические показатели 
трикарбамидохлоратнатриевых дефолиантов. Установлено, что впроцессе 
получениятрикарбамидохлората натрия с добавкой поверхностно-активных 
веществцелесообразнорастворение исходных веществ - карбамида,хлоратанатрияи 
ПАВподачейострогопарадо 6-12% -ногосодержаниявлагииполученияпродукта с 
последующим удалениемизбыточнойвлагиотдувкойнагретымсухимвоздухом при 115-125оС 
Ключевые слова: Хлорат натрия, карбамид, ПАВ, дефолиант, кинетика, влага, 
время, концентрация, равновесие, кристаллизации, время затвердевания. 
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Abstract: The influence of the addition of surface-active substances on the technological 
parameters of production and the physicochemical parameters of sodium defoliant 
tricarbamidochlorate was investigated. It was established that in the process of obtaining sodium 
defoliant sodium tricarbamidochlorate with the addition of surfactants, it is advisable to dissolve the 
starting materials - urea, sodium chlorate and surfactant by supplying direct steam to 6-12% 
moisture content and obtaining the product by subsequent removal of excess moisture by stripping 
with heated dry air 115-125оС 
Keywords: sodium chlorate, carbamide, surfactant, defoliant, kinetics, moisture, time, 
concentration, equilibrium, crystallization, solidification time. 
 
Хлопководство - одна из ведущих отраслей народного хозяйства Республики 
Узбекистан,эффективностькоторойвзначительнойстепенизависитот своевременной 
уборки урожая хлорка-сырца.Для успешной и качественной уборки урожая хлопка-
сырца в сжатые сроки проводится такое мероприятие как дефолиация. В свою 
очередь, это связано с эффективностью применяемых дефолиантов для удаления 
листьев хлопчатника.  
Главными условиями эффективного применения дефолиантов является: 
высокая дефилирующая активность, обеспечивающая опадение листьев на 80-90 %, 
отсутствие отрицательного воздействия на урожай хлопка-сырца, на качество 
волокна и семена хлопчатника. При этом в первую очередьучитываетсяэколо-
гическая безопасность, с точки зрения охраны окружающей среды и невысокая 
стоимость получения препарата.  
На сегодняшней день существенно расширился ассортимент применяемых 
дефолиантов. Например, хлораты щелочных и щелочно-земельных металлов, 
фосфорорганические препараты и др., которые широко применяются как у нас, так 
и за рубежом в течение ряда лет. Однако, существующий ассортимент дефолиантов 
не соответствует нарастающим современным требованиям, предъявляемым 
сельским хозяйством и органами здравоохранения [1,2]. 
В настоящее время в хлопководстве в качестве дефолиантов широко 
применяется хлорат магния и препарат «Сихат»(трикарбамидохлорат натрия). 
Поэтому представляетинтересполучениеиприменение их с добавкой поверхностно-
активных веществ. В качестве поверхностно-активных веществ нами использовались 
наиболее доступные в республике отходы масложировой промышленности – 
соапсток. Онпредставляет собой натриевые соли жирных кислот со средним числом 
атомов углерода С14-С18 в углеродном радикале. 
Известно, чтотрикарбамидохлорат натрия-дефолиант,его в промышленных 
условиях производят плавлением, соответственно;карбамида при подаче острого 
пара с последующим растворением в них необходимого количества хлората натрия, 
удалением излишка влаги отдувкой нагретым воздухом и кристаллизацией 
полученных расплавов дефолиантов.В этой связи нами исследовано влияние добавки 
поверхностно-активных веществ на технологические параметры производства и 
физико-химические показателитрикарбамидохлората натриякак дефолианта. 




Определение кинетических параметров удаления влаги и разложения 
карбамида в присутствии хлората натрия и поверхностно-активных веществ, имеет 
важное значение для установления оптимальных условий процесса получения ПАВ 
содержащего дефолианта - трикарбамидохлората натрия[3,4]. 
На рис.1 представлены кинетические кривые удаления влаги из расплава 
карбамида с хлоратом натрия, которые показывают, что при 1050С продукт с 
исходной 6%-ной влагой в присутствии 5-15% ПАВ полностью обезвоживается после 
отдувки влаги в течение 50-120 минут, а при 1150С через 35-90 минут. 
Кинетические данные по удалению влаги и разложению карбамида при 
отдувке в условиях синтеза ПАВ содержащего дефолианта трикарбамидохлората 
натрияполучены на смонтированной лабораторной установке, имитирующей 
производственную технологию.Установка состоит из термостата с глицерином, 
подогревателя, мешалки, реактора и контактного термометра с терморегулятором. 
Точность термостатирования равна ±0,5оС. Опыты проводили при температурах 
105,110 и 115оС. Карбамид и хлорат натрия растворяли в реакторе в соотношении 
(2,7-2,8):1,0, что соответствует условиям синтеза трикарбамидохлората натрия, то 
есть составу дефолианта «Сихат», с добавкой 5, 10 и 15 % ПАВ при заданной 
температуре в присутствии 6 и 12 % влаги относительно общей массы. 
 
Рис. 1 Кинетические кривые удаления влаги из расплава карбамида с хлоратом 
натрия (2,71:1,0), содержащего 6% (1) и 12 % (2) влаги.Содержание ПАВ,% масс.: 
1,4-5,0; 2,5-10,0; 3,6-15,0%. 
 
Таблица 1 
Температура начала кристаллизации и продолжительность затвердевания 
трикарбамидохлората натрия в зависимости от содержания ПАВ и остаточной 
влаги. 
 
№ Содержание  Остаточная Температура начала Время затвердевания 




ПАВ, % влага, % кристаллизации, оС расплава дефолианта 
/-12+-15оС /,сек 
1. - - 44 22,0 
2. 5 - 55,4 23,5 
3. 5 1,0 52,3 24,3 
4. 5 2,0 48,3 24,9 
5. 5 2,5 43,5 25,4 
6. 5 3,0 42,1 26,2 
7. 5 4,0 38,5 31,7 
8. 5 5,0 35,3 43,8 
9. 7 - 48,5 25,1 
10. 7 1,0 46,3 26,3 
11. 7 2,0 42,1 27,7 
12. 7 2,5 40,0 28,6 
13. 7 3,0 38,4 29,1 
14. 7 4,0 36,1 38,7 
15. 7 5,0 34,0 51,5 
16. 10 - 43,5 27,2 
17. 10 1,0 42,1 28,1 
18. 10 2,0 40,2 29,3 
19. 10 2,5 39,6 30,2 
20. 10 3,0 35,9 32,4 
21. 10 4,0 34,4 45,4 
22. 10 5,0 31,5 61,7 
23. 15 - 40,2 30,3 
24. 15 1,0 36,6 32,0 
25. 15 2,0 34,4 33,4 
26. 15 2,5 33,1 34,3 
27. 15 3,0 31,5 35,8 
28. 15 4,0 31,5 49,8 
29. 15 5,0 29,8 75,6 
 
Начиная с момента образования гомогенного раствора, последний отдували 
сухим нагретым до температуры не более 115оС воздухом, который подавали с 
помощью макрокомпрессора. Количество удаленной влаги и выделяющегося 
аммиака определяли через заданные промежутки времени после поглощения их в 
концентрированной и 0,1нсерной кислоте, соответственно.Кинетический анализ 
экспериментальных данных проводили по уравнению формальной химической 
кинетики, так как процесс разложения карбамида в присутствии хлората натрия и 
ПАВ протекает в гомогенной системе. 
С увеличением содержания исходной влаги до 12% процесс полного 
обезвоживания продукта несколько затягивается. При 1050С в присутствии 12% влаги 
и 15% ПАВ продукт обезвоживается в течение 120 мин. При содержании ПАВ менее 




15% при той же температуре продукт не успевает освободиться от влаги. При 1150С 
продукт с 12,5%ной влагой в присутствии 5% ПАВ полностью обезвоживается в 
течение 120 минут, а с содержанием 10 и 15% ПАВ через 105 и 100 минут, 
соответственно. 
Анализируя результаты проведенных исследований можно заключить, что для 
получения дефолианта трикарбамидохлората натрия с остаточной влагой не более 
2,5 % и добавкой 5 и 8% ПАВ,отдувку расплавов исходных компонентов с 6-12%-ной 
влагой следует проводить в течение 50-60 минут при 105-1150С. 
Заключение. Таким образом, исходяизрезультатов 
исследованияпроцессаполучениятрикарбамидохлората 
натриясдобавкойповерхностно-активныхвеществцелесообразнорастворение 
исходных веществ – карбамида,хлоратанатрияи ПАВподачейострогопарадо 6-12% -
ногосодержаниявлагииполученияпродуктапоследующим 
удалениемизбыточнойвлагиотдувкойнагретымсухимвоздухом при 115-1250С. При 
этом интенсифицируетсяпроцесс получения целевого продукта. 
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